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We report a case of ductal adenocarcinoma of the prostate. A 81-year-old man presented with a
complaint of microhematuria. Serum prostate speciﬁc antigen (PSA) was 18. 44 ng/ml. A cystoure-
throscopic examination revealed a papillary tumor near the verumontanum. Transurethral resection of the
tumor and transrectal prostatic needle biopsy was carried out. The pathological diagnosis was ductal
adenocarcinoma and acinar adenocarcinoma of the prostate. The tumor responded to endocrine therapy
and radiation therapy. At the follow up at 18 months, the PSA level was in the undetectable range (＜0.01
ng/ml), and no reccurence of the tumor was seen. Pathogenesis and management of this rare condition is
discussed.
(Hinyokika Kiyo 57 : 261-264, 2011)











主訴 : 顕微鏡的血尿，PSA 高値
既往歴 : 胃癌（75歳時に EMR）
現病歴 : 2007年 3月，PSA 10.09 ng/ml にて近医よ
り紹介された．前立腺生検で chronic prostatitis の診
断． 3カ月ごとの PSA 測定を依頼し，その間の同年
11月の再生検でも no malignancy の診断であった．さ
らに経過観察中の2008年 6月，顕微鏡的血尿が認めら
れたが，膀胱鏡で特記事項なし．さらに 3カ月ごとの
経過観察中の2009年 3月，尿細胞診で class III，PSA




検査成績 : 尿細胞診 class III．TRUS で前立腺体積
は 35 ml，低エコー域は認めなかった．
画像検査 : 骨盤部 MRI (T2WI) で前立腺両葉およ
び精嚢に低信号域を認めた (Fig. 1）．骨シンチグラ











をもつ，Gleason score 4＋4＝8 の腺房癌を右 TZ の 2
本にのみ認めた (Fig. 4b）．









Fig. 1. MRI (T2WI) revealed the low intensity area of the prostate and right seminal vesicle.
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Fig. 3. a : Cystourethroscopy revealed a papillary tumor near the verumontanum. b : After
TUR, no residual tumor is admitted.
2 Gy×35回＝70 Gy) を併用した．放射線治療開始時
の PSA は 4.23 ng/ml であった． 1 カ月ごとに PSA
を測定し，2009年12月より PSAは 0.01 ng/ml と感度
限界まで低下した．その後は PSA を 3カ月ごとに測
定しているが，治療開始から18カ月を経過した2010年






前立腺導管癌は1967年に Melicow らが endometrial











Fig. 4. Pathological examination. a : TUR (HE, ×200). Ductal adenocarcinoma and acinar adenocarcinoma

























Table 1. Treatment of the prostatic ductal adeno-















や 5 Fu/CDDP による治療例の報告があり8~10)，いず













行したが 4カ月で再発し，再度 TUR を施行したとい
う報告13)があることから，われわれは 3カ月ごとに










鈴木，ほか : 前立腺癌・導管癌 263
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